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ABSTRAK 
 
Sumiatun, (2017):  Pengaruh Penanaman Nilai Keagamaan Orang Tua 
terhadap Akhlak Anak di Desa Muara Bahan Kecamatan 
Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi  
 
Penanaman nilai keagamaan merupakan  menaruh dan memberikan paham ajaran 
yang berhubungan dengan segenap kepercayaan dan keyakinan yang memiliki 
nilai-nilai sacral yang bersumber pada wahyu ilahi. Pendidikan dalam keluarga 
merupakan tahap awal dalam upaya pembentukan kepribadian seseorang, karena 
keluarga merupakan lingkungan pertama bagi anak, didalam keluarga  anak 
mendapat bimbingan dan pembinaan dari segala macam fungsi jiwanya. akhlak 
merupakan peranggai, kelakuan, tabiat, atau watak dasar dan segala sesuatu yang 
berhubungan dengan perilaku mausia. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Muara 
Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Tujuan penelitian 
ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara penanaman nilai 
keagamaan orang tua terhadap akhlak anak di Desa Muara Bahan Kecamatan 
Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Rumusan masalah yang akan diteliti 
adalah apakah ada pengaruh antara penanaman nilai keagamaan orang tua 
terhadap akhlak anak di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten 
Kuantan Singingi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan 
analisis data yang digunakan adalah regresi linear sederhana, yang menjadi 
populasi dalam penelitian ini adalah orang tua yang ada di Desa Muara Bahan 
dengan jumlah populasi sebanyak 760 orang tua, penarikan sampel menggunakan 
rumus Slovin dengan error level (tingkat kesalahan) 10% (0,1) sehingga didapat 
sampel sebanyak 88 orang tua. Selanjutnya ditentukan dengan memberikan angket 
kepada semua sampel, dan diolah dengan menggunakan program SPSS (Statistic 
Product and Service Solutions) dan data dianalisis dengan menggunakan regresi 
linear sederhana. Dari hasil analisis diperoleh t tabel sebesar 1,987. Karena nilai t 
hitung  > t tabel (15,523 > 1,987 ), dan berdasarkan nilai probabilitas lebih kecil dari 
0,025 ( 0,00 < 0,025 ), maka Ho ditolak dan Ha diterima, menunjukan bahwa 
terdapat pengaruh yang signifikan antara penanaman nilai keagamaan orang tua 
terhadap akhlak anak dengan besarnya pengaruh penanaman nilai keagamaan 
orang tua yaitu 73,7%. 
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ABSTRACT 
 
 
Sumiatun, (2017):  The Influence of Planting Religious Values  Parents to 
Children Morals in the village of Muara Bahan 
Subdistrict Singingi Hilir of Kuantan Singingi Regency 
 
Planting religious value is put and provide understanding doctrine associated with 
all the trust and confidence that has sacral values rooted in divine revelation. 
Education in the family is an early stage in its efforts to establish a person's 
personality, because the family is the first environment for the child, the child's 
family in the guidance and development of all kinds of functions of the soul. 
character is nature, morals, character, or basic character and everything that is 
related to the morals in persons. The research was conducted in the village of 
Muara Bahan Subdistrict Singingi Hilir of Kuantan Singingi Regency. The 
purpose of this study was to determine whether there is influence between the 
cultivation of religious values morals of parents of children in the village of 
Muara Bahan Subdistrict Singingi Hilir of Kuantan Singingi Regency. The 
problems that will be examined is whether there is influence between the planting 
of religious values morals of parents of children in the village of Muara Bahan 
Singingi Hilir Subdistrict of Kuantan Singingi Regency. This study uses a 
quantitative approach to the analysis of the data used is simple linear regression, 
the population in this study are the parents in the village of Muara Bahan with a 
total population of 760 parents, sampling using Slovin formula with error level 
(error rate) 10% (0.1) in order to get a sample of 88 parents. Subsequently 
determined by giving questionnaires to all the samples, and processed using SPSS 
program (Statistics Product and Service Solutions) and the data were analyzed 
using simple linear regression. From the analysis results obtained t tabel of 1.987. 
Because the value of t hitung > t tabel (15.523 > 1.987), and based on the 
probability value is less than 0.025 (0.00 <0.025), then Ho is rejected and Ha 
accepted, showed that a significant difference between the cultivation of religious 
values parents against morals children with the influence of religious values 
parents planting is 73.7%. 
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